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El propósito del presente estudio fue determinar de qué manera se relaciona la 
gestión pedagógica de los docentes con el desarrollo de competencias en el área de 
Matemática en los estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria de la I.E. N° 
88159 del distrito de Huandoval – Pallasca. El presente trabajo de investigación es de 
enfoque cuantitativo, es del tipo de investigación sustantiva o de base, le corresponde un 
diseño de investigación descriptivo correlacional, la población y muestra del estudio se 
conformó con los docentes y estudiantes de la institución educativa N° 88159 del distrito 
de Huandoval – Pallasca, la técnica utilizada en el estudio es la encuesta y los instrumentos 
utilizados son el cuestionario sobre gestión pedagógica docente y las calificaciones 
obtenidas en el área curricular de matemática para el segundo grado de  educación 
secundaria, El diseño estadístico utilizado consideró estadísticos descriptivos e 
inferenciales siendo procesados a través del paquete estadístico SPSS versión 18, sobre la 
base del cual se determinó el análisis respectivo de los datos. Como conclusiones podemos 
señalar lo siguiente: Existe relación significativa entre la gestión pedagógica docente, a 
nivel total y por dimensiones: personal, institucional, interpersonal, didáctica y valoral; y 
el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo 
grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca.  
 







The purpose of the present study was to determine how the pedagogical management 
of teachers is related to the development of competences in the area of Mathematics in 
secondary school students of the I.E. N ° 88159 of the district of Huandoval - Pallasca. 
The present research is of quantitative approach, it is of the type of substantive or basic 
research, it corresponds a design of correlational descriptive research, the population and 
sample of the study was formed with the teachers and students of the educational 
institution N ° 88159 of the District of Huandoval - Pallasca, the technique used in the 
study is the survey and the instruments used are the questionnaire on teaching pedagogical 
management and the qualifications obtained in the curricular area of mathematics for the 
second grade of secondary education, The statistical design used considered statistical 
descriptive and inferential being processed through the statistical package SPSS version 
18, on the basis of which the respective analysis of the data was determined. As 
conclusions we can point out the following: There is a significant relationship between 
teacher pedagogical management, at a total level and by dimensions: personal, 
institutional, interpersonal, didactic and value; and the development of competences in the 
area of mathematics in secondary school students of secondary education of the I.E. Nª 
88159 of the district of Huandoval - Pallasca. 
 






   El concepto de gestión tiene que ver con los componentes de la organización y sus 
procesos, que se desarrollan en una entidad o institución, es necesario que el concepto de 
gestión adquiera un significado diferente en la escuela, considerando que aun en la escuela 
se sigue haciendo énfasis del término en relación con la administración (de los recursos, 
del talento humano, de los procesos, de los procedimientos y los resultados, entre otros); 
pero también es cierto que están apareciendo otros elementos, desde las prácticas docentes 
y directivas que permiten hablar de una gestión particular para las instituciones educativas 
hasta la gestión escolar. 
La gestión educativa y sus procesos se dan dentro del sistema educativo como 
respuesta a las necesidades de la comunidad y las demandas sociales. El estudio de la 
gestión educativa comprende procesos complejos interconectados en el sistema educativo, 
donde se articulan la gestión educativa institucional y la gestión pedagógica. 
En la actualidad la gestión pedagógica, es considerada como una función dirigida a 
generar y sostener en el centro educativo, tanto las estructuras administrativas y 
pedagógicas como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, 
que permitan a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como 
personas plenas, responsables y eficaces; como ciudadanos capaces de construir la 
democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto 
colectivo. 
En esa perspectiva, en el presente estudio, queremos establecer la relación que pueda 
estar procurando una gestión pedagógica docente eficiente sobre el desarrollo de 
competencias en el área de la matemática, seguidamente presentamos el estudio que 
incluye los siguientes capítulos y rubros: 
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El capítulo I, describe el problema de la investigación, su formulación, los objetivos 
y la importancia y alcance correspondiente. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, incluye los antecedentes del estudio, 
bases teóricas y definición de términos básicos. 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
El capítulo V, de los resultados, describe la validez y confiabilidad de los 
instrumentos utilizados en la investigación, presenta y analiza los resultados. En suma, este 
capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al término de la 
investigación; que significan realmente los resultados obtenidos, señalando la relación 
existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de la variable 1 y la 
variable 2. Así como la discusión de los resultados.  
Seguidamente, se precisan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 









Capítulo I.  
Planteamiento de problema 
1.1. Determinación del problema 
La gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teóricos prácticos 
integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo para cumplir los 
mandatos sociales; las instituciones educativas no son ajenas a los requerimientos de 
cambios y es así que asume los retos para la calidad de los procesos en el aula.  
De esta forma la gestión pedagógica busca dar respuesta a las necesidades reales y 
ser un ente motivador y dinamizador interno de las actividades educativas. Ya que el 
capital más importante lo constituyen los principales actores educativos que aúnan los 
esfuerzos tomando en cuenta los aspectos relevantes que influyen en la práctica del día a 
día, las expresiones el reconocimiento de su contexto y las principales situaciones a las que 
se enfrentan.  
La práctica docente se encuentra directamente vinculada a la gestión, siendo esta la 
columna vertebral, del éxito de la institución, para ello tomaremos en cuenta el liderazgo 
del docente en su gestión con el apoyo que le brinda toda la comunidad educativa: padres 




En el presente estudio queremos averiguar cómo se relaciona la gestión pedagógica 
del docente con los resultados que obtienen los estudiantes en relación con las 
competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG  ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión pedagógica docente y el desarrollo de 
competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval –Pallasca? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1 ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión pedagógica docente en su dimensión 
personal y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes 
de segundo grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de 
Huandoval – Pallasca? 
PE2 ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión pedagógica docente en su dimensión 
institucional y el desarrollo de competencias en el área de matemática en  los 
estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del 
distrito de Huandoval – Pallasca? 
PE3 ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión pedagógica docente en su dimensión 
interpersonal y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los 
estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del 
distrito de Huandoval – Pallasca? 
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PE4 Cuál es la relación que existe entre la gestión pedagógica docente en su dimensión 
didáctica y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes 
de segundo grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de 
Huandoval – Pallasca? 
PE5 ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión pedagógica docente en su dimensión 
valoral y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes 
de segundo grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de 
Huandoval – Pallasca? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
OG Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica docente y el desarrollo 
de competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1 Establecer la relación que existe entre la gestión pedagógica docente en su dimensión 
personal y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes 
de segundo grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de 
Huandoval – Pallasca. 
OE2 Establecer la relación que existe entre la gestión pedagógica docente en su dimensión 
institucional y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los 
estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del 
distrito de Huandoval – Pallasca. 
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OE3 Establecer la relación que existe entre la gestión pedagógica docente en su dimensión 
interpersonal y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los 
estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la  I.E. N° 88159 del 
distrito de Huandoval – Pallasca. 
OE4 Establecer la relación que existe entre la gestión pedagógica docente en su dimensión 
didáctica y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes 
de segundo grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de 
Huandoval – Pallasca. 
OE5 Establecer la relación que existe entre la gestión pedagógica docente en su dimensión 
Valoral y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes 
de segundo grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de 
Huandoval – Pallasca. 
1.4. Importancia y alcances del estudio 
La ejecución del presente estudio adquiere su relevancia debido a que en la 
actualidad en la práctica de la labor del docente no se realiza el asesoramiento, 
acompañamiento y la supervisión correspondiente del trabajo pedagógico que vienen 
desarrollando en las aulas, a fin de garantizar el aprendizaje significativo de los 
estudiantes. 
Nadie duda en la actualidad, respecto al rol fundamental que desarrolla el educador 
al acompañar y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, propiciando situaciones que 




Aunque es necesario advertir también que, las actividades previstas en el nuevo 
currículo son diseñados e implementados sin considerar las estrategias metodológicas más 
adecuadas, durante su labor pedagógica no se toma en cuenta el planeamiento estratégico 
pedagógico, ni el respectivo acompañamiento, motivo por el cual es necesario plantear 
algunas alternativas para dar solución al problema de establecer el mejoramiento de la 
calidad de la gestión pedagógica en las instituciones educativas. 
El presente estudio, somete a investigación la gestión pedagógica, buscando la 
relación que pueda tener con el logro de las competencias en el área de matemática en los 
estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de 
Huandoval – Pallasca. 
El alcance geográfico del presente estudio, comprende la región de Áncash, 
provincia de Pallasca y el distrito de Huandoval. 
La población beneficiaria del estudio incluye a los docentes y estudiantes de la 













Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Marcelo, M. (2007). En su tesis La cultura y la gestión pedagógica curricular en las 
áreas de lógico-matemática y comunicación integral en el quinto ciclo de primaria. Tesis 
para optar el grado de Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación. 
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. La investigación estaba dirigido a analizar 
la gestión pedagógica curricular, a partir del monitoreo del Proyecto Curricular en una 
institución educativa, a la cual se le denominó “X", especificándose para el quinto ciclo y 
las áreas de Lógico Matemática y Comunicación Integral, consideradas por su extensión, 
grado de dificultad y gran porcentaje de horas a la semana como las áreas de más 
importancia dentro de cada grado. La investigación desarrollada es de tipo descriptivo-
formulativo. Por su parte es importante resaltar que los objetivos del trabajo hacen que 
dicha investigación adquiera un carácter cualitativo, “ya que nos proyectamos a valorar al 
Proyecto Curricular a través de sus componentes y su respectiva gestión pedagógica 
curricular. Para la realización del trabajo recurrimos al método de la entrevista y el método 
de análisis documentario. Destacamos dentro del primero, a la entrevista no estructurada, 
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la cual fue aplicada a la coordinadora académica, los coordinadores y los docentes de las 
áreas de Lógico Matemática y Comunicación Integral del quinto ciclo. En lo que concierne 
al método de análisis documentario, destacamos como instrumento a la matriz de 
indicadores, la que nos permitió centramos en la cultura organizacional. 
Nicolás, Y. (2009) en su investigación. Relación de la gestión educativa con el 
rendimiento académico de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico La Pontificia, 
Huamanga, Ayacucho, para optar el grado de Magister en la mención Gestión educativa 
de la UNMSM. Concluyó que La gestión educativa se relaciona con el Rendimiento 
Académico a una Correlación directa y significativa de 72.4 %. Del mismo modo la 
Gestión Organizativa se relaciona con el Rendimiento Académico a una Correlación 
directa y significativa de 91.2 %. Siendo así que la Gestión Administrativa se relaciona 
con el Rendimiento Académico de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico ―La 
Pontificia‖, Huamanga Ayacucho – 2009. Presenta Correlación directa y significativa de 
58.1 %.  
Sorados, M. (2010) en su tesis titulada Influencia del liderazgo en la calidad de la 
Gestión Educativa, para optar el grado académico de Magister en Educación en la 
UNMSM, afirmó que: La calidad de la gestión de una institución educativa, puede ser el 
resultado de varios factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, tales como: el rendimiento 
académico de los estudiantes, la cooperación de los docentes, el cumplimiento de la 
programación curricular, la participación de los padres de familia, la asignación de 
recursos para obras de desarrollo institucional, entre otros; los cuales muchas veces 
dependen del nivel de liderazgo de los directores de dichas instituciones, por lo que es 
necesario determinar la relación que existe entre estos factores, ya que los resultados nos 
permitirán sugerir darle su debida importancia y para la toma de decisiones a este nivel. 
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Por lo que existe un 95% de probabilidad que el liderazgo de los directores se relaciona 
con la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03Lima, 
en el periodo Marzo-Mayo del 2009. La dimensión que más influencia en la calidad de la 
gestión educativa es el pedagógico (0.619). 
Vargas (2010) en su investigación titulada. Gestión pedagógica del trabajo docente 
a través de grupos cooperativos. Tesis para optar el grado de magister en la Universidad 
Pontificia Católica del Perú. Los objetivos de la investigación fueron: caracterizar el 
sistema organizativo y el estilo de gestión de la institución educativa, analizar la gestión 
pedagógica del trabajo en grupo docente en la institución educativa y diagnosticar los 
logros y dificultades de la gestión pedagógica del trabajo de los grupos docentes. Como 
resultados relevantes del estudio señalamos: La Institución Educativa cuenta con un 
Proyecto Educativo Institucional que integra a los docentes y facilita el trabajo cooperativo 
en equipo. La política institucional y la estructura organizativa priorizan el trabajo 
cooperativo y la capacitación pedagógica para el mejoramiento del desempeño docente. 
Los docentes de la institución educativa reconocen que el trabajo cooperativo promueve la 
colaboración, la comunicación, el liderazgo, el clima organizativo y la reciprocidad en la 
comunidad educativa.  
Yábar. (2013) La Gestión Educativa y su relación con la Práctica Docente en la 
Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad de Lima – Cercado. 
Tesis para optar el grado académico de magíster en educación con mención en gestión 
educativa; cuyo propósito fue establecer la relación entre gestión educativa y su relación 




2.1.2. Antecedentes internacionales 
Castro, R. (2010) Proyecto de gestión pedagógica. Un desafío para garantizar la 
coherencia escolar, Universidad del Bío-Bío del departamento Ciencias de la Educación, 
Facultad de Educación y Humanidades, Chillán, Chile. Esta propuesta se enmarca en la 
necesidad de realizar una reflexión contextualizada y comprensiva del quehacer 
pedagógico en los establecimientos educacionales, a partir del proceso de elaboración de 
proyectos pedagógicos orientados a mejorar la gestión de los aprendizajes. En 
consecuencia, se plantea una posibilidad de trayectoria, que considere los aspectos claves 
del contexto, de su institución y de los beneficiarios.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Gestión pedagógica docente 
2.2.1.1. Gestión: generalidades y concepto 
Mora (1999, p.34) indicó que la gestión “es un conjunto de acciones que se realizan 
para desarrollar un proceso con la finalidad de cumplir los fines y objetivos planteados 
dentro de una organización, donde están involucrados las personas, los procesos, recursos 
y resultados”.  
Serna (2002, p.15) manifestó lo siguiente: “Como es de saber, los procesos de 
gestión se dan en tres áreas básicas, como son el área institucional, pedagógica y 
administrativa”. 
Alvarado (2006, p.17) definió a la gestión: “Cómo un conjunto de técnicas, 




Blanco & Quesada (s.f.) definieron la gestión como un elemento vital para la 
organización y la calidad de desempeño de cualquier institución, en donde se sitúan 
dispositivos como el clima organizacional, el liderazgo y los conductos gubernamentales; 
con estos elementos la gestión 
El concepto de gestión tiene que ver con los componentes de la organización y sus 
procesos. La palabra gestión, viene del término en inglés o francés “management”, 
traducido al castellano del inglés quiere decir administración y traducido del francés 
significa dirección y gestión de empresas, y se orienta a la calidad de los procesos.  
El concepto de gestión puede alejarse de esa visión burocrática y administrativa y 
adquirir un significado diferente en la escuela, es necesario advertir que en la escuela se 
sigue haciendo énfasis en la administración (de los recursos, del talento humano, de los 
procesos, de los procedimientos y los resultados, entre otros); pero también es cierto que 
están apareciendo otros elementos, desde las prácticas docentes y directivas que permiten 
hablar de una gestión particular para las instituciones educativas hasta la gestión escolar. 
Considerando lo anteriormente vertido, podemos decir que la gestión es la forma de 
aplicar las técnicas y ejercer la autoridad, con la finalidad de cumplir con los objetivos, en 
nuestro caso en una institución educativa. Asimismo, gestionar es conducir a un grupo 
humano hacia el logro de objetivos institucionales. 
En estos tiempos de cambios e innovaciones, a nivel globalizado, la gestión tiene que 
alcanzar y proponer nuevos modelos de gestión, que aplicado a las instituciones tienen 
como finalidad su transformación e innovación, a través de la construcción de proyectos 




2.2.1.2. Principios básicos de la gestión 
Según James D. Money (2004, p.12) consideró los siguientes principios básicos de 
una gestión: 
 Principio de coordinación: la organización debe aspirar a ser un proceso 
integrador por medio del cual se armonicen adecuadamente los esfuerzos o 
interacciones de las personas, grupos y entidades. Uno de los medios más 
eficaces para lograr la coordinación es mantener informado a los miembros de 
grupo sobre los fines de la organización, promoviendo el intercambio de ideas 
mediante una adecuada comunicación. 
 Principio de autoridad: consiste en la facultad de plantear y lograr que otros 
actúen oportuna y adecuadamente sus funciones para lograr los objetivos 
predeterminados. 
 Principio de Jerarquía: este principio implica que la estructura orgánica de una 
organización, establece el grado de autoridad de los diversos niveles 
educativos. La marcha orgánica y funcional de la institución se representa 
mediante el organigrama estructural y funcional. 
 Principio de funcionamiento: De acuerdo a este principio los trabajadores se 
agrupan dentro de la organización, de acuerdo a sus habilidades, destrezas, 
aptitudes y especialización. 
 Principio de delegación: este principio plantea que se debe conferir autoridad 
por delegación a un subordinado a fin de que realice o cumpla determinadas 
tareas o funciones con plena responsabilidad.  
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2.2.1.3. Sistemas de gestión 
Todo sistema de gestión, por muy distintas que sean sus características o función 
social, está compuesto por un conjunto de funciones complejas en su conformación y 
funcionamiento.  
Para Newman (1998, p.21.): “La dirección ha sido definida como la guía, 
conducción y control de los esfuerzos de un grupo de individuos hacia un objetivo 
común.”  
El trabajo de cualquier directivo puede ser dividido en las siguientes funciones: 
Planificar: determinar qué se va a hacer. Decisiones que Incluyen el esclarecimiento 
de objetivos, establecimiento de políticas, fijación de programas y campañas, 
determinación de métodos y procedimientos específicos y fijación de previsiones día a día. 
Organizar: agrupar las actividades necesarias para desarrollar los planes en unidades 
directivas y definir las relaciones entre los ejecutivos y los empleados en tales unidades 
operativas. 
Coordinar los recursos: obtener, para su empleo en la organización, el personal 
ejecutivo, el capital, el crédito y los demás elementos necesarios para realizar los 
programas.  
Dirigir: emitir instrucciones. Incluye el punto vital de asignar los programas a los 
responsables de llevarlos a cabo y también las relaciones diarias entre el superior y sus 
subordinados. 
Controlar: vigilar si los resultados prácticos se conforman lo más exactamente 
posible a los programas. Implica estándares, conocer la motivación del personal a alcanzar 
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estos estándares, comparar los resultados actuales con los estándares y poner en práctica la 
acción correctiva cuando la realidad se desvía de la previsión. (Newman, 1968). 
Siempre que se está en presencia de un proceso de dirección, estas funciones deben 
estar implícitas, aunque la subdivisión que se presenta tenga un carácter puramente 
analítico y metodológico, ya que todos se producen de forma simultánea en un período de 
tiempo dado, y sin atenerse a este orden predeterminado en el cual se presenta. En la 
actualidad, esta subdivisión la conforman solamente la planificación, la organización, la 
dirección y el control, pues se considera que, en cualquiera de las restantes, la 
coordinación es parte de ellas. 
Lo que, si resulta indiscutible, es que cada una de estas funciones juega un papel 
determinado dentro del proceso de dirección, complementándose mutuamente y formando 
un sistema de relaciones de dirección. A pesar del papel de cada una, muchos autores se 
plantean la importancia relativa que tiene la planificación por sobre las demás. 
2.2.1.4. Gestión educativa 
De acuerdo a la definición de gestión educativa propuesta por el Instituto 
Internacional de Planeamiento de la Educación, Unesco: 
Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión educativa es 
vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente 
dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa 
puede entenderse como acciones desarrolladas por los gestores que pilotean espacios 
organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y 
eficacia, política y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 
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prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la 
innovación permanente como proceso sistemático. (IIPE, 2000: 16)  
La gestión educativa y sus procesos se dan dentro del sistema educativo como 
respuesta a las necesidades de la comunidad y las demandas sociales. El estudio de la 
gestión educativa comprende procesos complejos interconectados en el sistema educativo, 
donde se articulan la gestión educativa institucional y la gestión pedagógica. 
Nano de Mello (1998) destacó el objetivo de la gestión educativa en función de la 
escuela y en el aprendizaje de los alumnos. 
Define la gestión pedagógica como eje central del proceso educativo. 
La gestión educativa institucional asume la gestión administrativa. La administración se 
incorpora a la educación, bajo el concepto de administración educativa. Esta época se 
caracterizaba por la planificación y la administración, donde se inicia el proceso de 
descentralización de los sistemas educativos latinoamericanos. Sabemos que los sistemas 
operan dentro de un contexto externo con el cual interactúan en el sistema social, y poseen 
un contexto interno propio del ámbito de la institución educativa.  
El Perú no es ajeno al proceso de descentralización del sistema educativo en busca 
de la calidad educativa. Desde el año 1986, el término gestión se va introduciendo en las 
instancias administrativas del sector educación. 
Más allá de la definición de la gestión pública o gestión privada de la institución 
educativa, destaca el desarrollo progresivo de la Gestión Educativa Institucional, iniciada 
con las reformas del sistema educativo peruano e intensificadas en los últimos 30 años, con 
la intención de mejorar el servicio educativo atendiendo al aprendizaje, buscando la 
eficiencia en términos de resultados y rindiendo cuentas.  
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Alvarado define la gestión educativa como: “El conjunto de teorías, técnicas, 
principios y procedimientos aplicados al desarrollo del sistema educativo a fin de lograr un 
óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad a la cual sirve” (Alvarado, 1990, p.27). 
A esta definición añadimos, la búsqueda del mejoramiento continuo de las prácticas 
educativas. Los procesos de gestión involucran a los miembros de las instituciones y los 
comprometen. Son procesos complejos que requieren del análisis y síntesis de la gestión y 
de su sistematización.  
La gestión educativa puede entenderse como acciones desarrolladas por los gestores 
que pilotean espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento 
y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al 
mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas 
las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático. (IIPE, 2000, 
p.16) 
“[La gestión educativa] es una función dirigida a generar y sostener en el        
centro educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como los 
procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, 
responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el 
desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo.” 
(R.M. 168-2002-ED., citado por Carrillo (2002, p. 7)  
A partir de la reglamentación de la Ley General de Educación N° 28044, Educación: 
Calidad y Equidad, se denomina Instituciones Educativas a los centros educativos y 
escuelas, definiéndolas como comunidad de aprendizaje, e instancia de gestión del sistema 
educativo, Artículo 66º: “La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la 
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primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella 
tiene lugar la prestación del servicio. Para ello, la gestión pedagógica desarrolla procesos 
de planificación, ejecución y evaluación del diseño curricular diversificado orientados por 
metas y objetivos. Requiere de la organización académica que precise la estructura de las 
áreas, distribuyendo el trabajo docente y los recursos; del liderazgo, la coordinación de las 
actividades académicas; del monitoreo y evaluación de los resultados y su comunicación; 
la toma de decisiones, la administración del tiempo y de los espacios de la institución 
educativa. 
De acuerdo a la definición de gestión educativa propuesta por el Instituto 
Internacional de Planeamiento de la Educación, Unesco: 
Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión 
educativa es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados 
horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos 
sociales. La gestión educativa puede entenderse como acciones desarrolladas por los 
gestores que pilotean espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de 
ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos 
que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y 
explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso 
sistemático. (IIPE, 2000: 16)  
La gestión educativa y sus procesos se dan dentro del sistema educativo como 
respuesta a las necesidades de la comunidad y las demandas sociales. El estudio de la 
gestión educativa comprende procesos complejos interconectados en el sistema educativo, 




Para Gallegos (2004: 115) la “gestión educativa es la articulación de todas aquellas 
acciones que hacen posible que se logre la finalidad de la institución educativa, en función 
de educar”. 
La Gestión Educativa se establece como una política desde el sistema para el 
sistema; marca las relaciones, articulaciones e intercambios entre currículos, programas de 
apoyo y propuestas que aterrizan en la escuela. Cuando se habla o escribe sobre gestión, se 
piensa casi siempre en administración, y sus parámetros de funcionamiento se refieren a la 
eficacia. Los que se dedican a la gestión están básicamente preocupados por la eficacia, en 
el sentido de criterios objetivos, concretos y mediales 
Son requisitos de una gestión que garantice una educación de calidad para todos: a. 
Normas adecuadas que suelen tener como su columna vertebral una ley general de 
educación. b. Una distribución y ejecución de papeles y funciones también adecuada, la 
primera se organiza formalmente en un organigrama, la segunda se apoya en una norma de 
procedimiento. c. El establecimiento de procedimientos rutinarios., el control de su 
cumplimiento, la evaluación de su pertinencia y su perfeccionamiento permanente.  
Para fortalecer la gestión educativa hacia la mejora de la calidad de la educación se 
hace necesario: 
Inscribir la gestión educativa como parte fundamental de la política educativa para 
fortalecer formas de organización y relación de las unidades educativas que incidan en la 
calidad de la educación, con una visión integral y con el trabajo colegiado de los diferentes 
actores educativos. 
Promover la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos 
institucionales construidos por los colectivos escolares, en y para sus unidades educativas, 
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que le permita contar con intencionalidades educativas comunes y orienten las prácticas de 
docentes, directivos y su vinculación con la comunidad. 
Continuar fortaleciendo la función directiva para que mejoren sus prácticas de 
gestión, con diferentes acciones de formación y desarrollo profesional: cursos, talleres, 
conferencias, diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías, organizados y 
ofrecidos desde las instituciones comprometidas con el mejoramiento de la calidad en la 
educación. 
Conformar y/o impulsar una red de gestores educativos que permita el intercambio 
de experiencias profesionales, a través de medios electrónicos o documentales que 
fomenten la formación y desarrollo profesional de los directivos. 
La Gestión Educativa como disciplina independiente se nutre de los diversos 
modelos de gestión, cada uno de los cuales responde a las necesidades de la sociedad en un 
momento histórico determinado y expresan, tanto una comprensión de la realidad y de sus 
procesos sociales, como el papel que en ellos desempeñan los sujetos y directivos. 
En este sentido, Cassasus (2000) clasificó siete modelos o visiones de la gestión así: 
Normativo, Prospectivo, Estratégico, Estratégico Situacional, Calidad Total, Reingeniería 
y Comunicacional. La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos 
organizados que permiten que una institución o una secretaría de educación logren sus 
objetivos y metas. Una gestión apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de 
los resultados definidos por los equipos directivos. Una buena gestión es la clave para que 
lo que haga cada integrante de una institución tenga sentido y pertenencia dentro de un 
proyecto que es de todos.  
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La gestión educativa señala que las nuevas dinámicas sociales y la tendencia hacia la 
descentralización de los sistemas educativos, genera que los docentes directivos asuman 
nuevos roles, tengan la capacidad para actuar de manera autónoma y tomar decisiones que 
le permitan acceder al mundo globalizado de la educación y de la sociedad en general. 
Todo ello, hace que los actores del ámbito educativo gestionen procesos adecuados y 
coherentes con la movilidad social que acontece en la sociedad.  
Quiere decir que se debe asumir responsabilidad para obtener resultados exitosos e 
innovadores y generar las suficientes capacidades para proyectar, diseñar, analizar y 
evaluar políticas como proyectos pertinentes al contexto actual. En este marco de ideas, los 
procesos de gestión de los sistemas de educación, demandan no solo la necesidad de un 
docente directivo o un gestor de la educación, sino también factores como la planeación, 
equidad, calidad, manejo de recursos, participación de la comunidad y rendición de 
cuentas ante esta; todo ello, para generar resultados óptimos y la prestación de mejores 
servicios. Bajo esta dimensión, la gestión educativa es entendida como un proceso 
organizado y orientado a la optimización de procesos y proyectos internos de las 
instituciones, con el objetivo de perfeccionar los procedimientos pedagógicos, directivos, 
comunitarios y administrativos que en ella se movilizan. 
La institución es autónoma de definir sus criterios de gestión más adecuados y 
encaminados a responder con las necesidades educativas resultantes de la comunidad, más 
las exigencias legales de corte nacional e internacional. Se considera que la gestión 
(administración) es un proceso que induce al orden en la institución, por tanto: La 
administración facilita la estructura y la coordinación de cualquier actividad, con el 
propósito de lograr identificación y el cumplimiento de los objetivos institucionales (…) la 
administración en el campo de la educación es un proceso concebido para integrar recursos 
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y coordinar actividades especializadas e interdependientes, en busca del cumplimiento de 
los objetivos propuestos. (Romero, 1982: 14).  
La gestión educativa es un proceso continuo que no se presta a cambios violentos 
como etapas que van desapareciendo para dar paso a otras, teniendo en cuenta que tenemos 
que ir cambiando la administración tradicional hacia un nuevo tipo de gestión, para lograr 
que la escuela se convierta en una organización que propicie el cambio. Tomando nuevos 
modelos que han tenido éxito, que han dado buenos resultados en la gestión privada y que 
nos proponemos adoptar hacia la gestión pública. Es la habilidad de articular a todos los 
actores institucionales para realizar procesos de transformación que tiene como finalidad 
mejorar, fortalecer y desarrollar capacidades para lograr objetivos. 
(Betancourt, 2002: 60). La gestión educativa adquiere un sentido más amplio que 
trasciende las fronteras del sistema educativo, al señalar como responsables del proceso 
educativo no  solamente al Estado y a la institución escolar, sino al delegar 
responsabilidades a la sociedad y también al conceder alguna importancia a la educación 
no formal.  
2.2.1.5. Gestión pedagógica 
Choque (2005: 110) precisó a la gestión pedagógica: 
 Como una función dirigida a generar y sostener en el centro educativo, tanto las 
estructuras administrativas y pedagógicas como los procesos internos de naturaleza 
democrática, equitativa y eficiente, que permitan a los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; como 
ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando 
su proyecto personal con un proyecto colectivo. 
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Gestión pedagógica para Batista (2001) es el quehacer coordinado de acciones y 
recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores, en 
colectivo, para direccionar su práctica para cumplir los objetivos. Es decir la práctica 
docente se direcciona a la gestión para el aprendizaje. 
     Características de la gestión pedagógica: 
1.- Difundir, orientar y supervisar la aplicación de la política normativa educativa 
nacional y regional  
2.- Promover y facilitar los procesos de diversificación, desarrollo curricular y uso de 
materiales educativos 
3.- Desarrollar y adoptar nuevas tecnologías de comunicación e información para 
fortalecer el sistema educativo 
4.- Formular y ejecutar programas y proyectos de investigación, experimentación e 
innovación pedagógica y evaluar su impacto en la comunidad. 
5.- Desarrollar programas de prevención y atención integral de bienestar social para los 
estudiantes en coordinación con los gobiernos locales e instituciones públicas 
6- Orientar, promover y supervisar que los centros de educación técnico productiva 
oferten servicios que tengan relación con los requerimientos del mercado y el 
desarrollo regional. 
El último aspecto fundamental es la gestión pedagógica, la cual es una parte importante 
para lograr la calidad educativa. Esta gestión está enfocada en el aula, donde se origina la 
relación profesor alumno. 
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El docente aparte de tener una disciplina teórica, su contenido debe de estar influido 
por la cotidianidad de su práctica, es por eso que el docente debe de estar en constante 
actualización, para fortalecer la identidad de los centros educativos. 
Es una necesidad actualizar los conocimientos de los docentes, todo esto 
para mejorar la calidad de la educación y atendiendo las necesidades educativas, la gestión 
pedagógica es la que se encarga  que el docente trabaje con la realización de   los procesos 
de enseñanza, como asume el currículo y como los acomoda a su planeación didáctica, 
como la forma de evaluar, la manera de interactuar con sus alumnos y los padres de familia 
para garantiza el aprendizaje, es por eso que se necesita la colaboración de alumnos, 
padres y docentes, que son tres factores fundamentales para tener un buen trabajo 
colaborativo . 
La gestión pedagógica está ligada a la calidad de la enseñanza y la responsabilidad 
cae en el docente debido a que él tiene la obligación de preparar y fortalecer los 
conocimientos de los alumnos, desarrollando las habilidades y destreza que pueden llegar a 
tener. 
Como menciona Zubiria (2006) el concepto de maestro tiene sobre la enseñanza es el 
que determina sus formas o estilos para ensañar, así como las alternativas que ofrece al 
alumno para aprender. 
Las formas de enseñar de los docentes no pueden estar desligadas de los estilos de 
aprendizaje de los alumnos, es necesario saber cómo aprenden y que necesitan para 
lograrlo, sin olvidar las características y condiciones que pueden estar en favor o en contra. 
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Aplicando la gestión pedagógica al campo de las instituciones escolares, harán que 
se dinamicen, se desarrollen, mejoren su organización; empleando una lógica racional, 
cuyos mecanismos estén orientados a optimizar la gestión.  
2.2.1.6. Principios de la gestión pedagógica 
Los principios de la gestión educativa, son aquellos que van a orientar el proceso 
educativo. Obregón (2002: 101) fijó los siguientes principios: 
Gestión centrada en los estudiantes: La razón principal de toda institución educativa 
son los alumnos, por lo tanto, todo lo que se planifique, se realice, los objetivos que se 
propongan alcanzar, la organización que se adopte a través de reglamentos, normas y 
sistemas de control; deberán estar dirigidos a la formación integral del alumno. 
Jerarquía y autoridad claramente definidas: Este orden nos permitirá fortalecer mejor 
la organización institucional, en donde la dirección se convierte en impulsadora del nuevo 
liderazgo. 
Determinación de quién y cómo se toman las decisiones: Se determinará la 
responsabilidad que tendrá que asumir cada persona, estamento, comisión y equipo en la 
toma de decisiones y en su resultado. 
Claridad en definición de canales de participación: La participación de cada 
integrante de la Institución Educativa, deberá guardar coherencia con los objetivos 
institucionales. 
2.2.1.7. Funciones de la gestión pedagógica 
La planificación: en esta fase el Director con su equipo, decide qué y cómo hacerlo, 
para convertir a la escuela en un centro de excelencia pedagógica, de acuerdo al proyecto 
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educativo que orienta los procesos de enseñanza en el aula, a partir de un diagnóstico de su 
realidad, la fijación de objetivos a lograr, los cursos de acción a seguir y los recursos a 
asigna. Además, servirá de insumo fundamental a las otras etapas del proceso de dirección.  
La organización: que implica el diseño de la estructura formal para el desarrollo de la 
gestión de la escuela, facilitando la integración y coordinación de las actividades de los 
docentes, alumnos y otros agentes; y el empleo de los recursos para desarrollar los 
procesos, programas y proyectos, que involucran la división del trabajo y de funciones, a 
través de una jerarquía de autoridad y responsabilidad y un esquema de las relaciones entre 
sus actores y con su entorno. 
La dirección: se asocia con el liderazgo, la motivación y la creación de un clima 
organizacional por parte del directivo, que integre las potencialidades de los diferentes 
sujetos, a partir del compromiso de todos con el proyecto educativo para mejorar la 
docencia y la administración de los recursos de la escuela.  
El control y seguimiento de la gestión: para asegurar la ejecución de la programación 
de acuerdo al esquema de responsabilidades y distribución del trabajo que se diseñó, para 
lograr los objetivos y metas asignados a los diferentes actores o unidades del centro 
escolar; e introducir ajustes a la programación y a la asignación de recursos. 
2.2.1.8. Objetivos de la gestión pedagógica 
Según la Ley 28044, en el artículo 64, nos indica que los objetivos de la gestión 
educativa son: 
- Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, encargada de 
lograr una excelente calidad educativa. 
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- Fortalecer la capacidad de decisión de las instituciones   educativas para que actúen 
con autonomía pedagogía y administrativa. 
- Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, que 
conduzcan a la excelencia educativa. 
- Colocar en la articulación intersectorial, que asegure que los     proceso de gestión se 
den en el marco de una política de desarrollo integral del país. 
- Incentivar el auto-evaluación y evaluación permanentes que garanticen el logro de 
las metas y objetivos establecidos por la Institución Educativa.  
2.2.1.9. Estrategias de trabajo en gestión pedagógica 
Los cambios e innovaciones que se dan en las ciencias, tecnología y las artes, 
influyen en forma determinante en el campo educativo y el sistema educativo, motivo por 
el cual debemos estar preparados para afrontar hoy en día los problemas, producto de los 
cambios sociales del mundo actual. Las tenemos en la globalización y el neoliberalismo de 
la economía que han convertido a los pobladores más en consumidores que en productores, 
además, el avance de la tecnología informática.  A partir del análisis, del entorno social y 
su relación con la educación, se podrá visualizar el rol que le compete a la educación y por 
lo tanto a su gestión, para adecuarse y hacer frente a estas situaciones cambiantes; si no 
estamos preparados, ni organizados para lo que se viene poco o nada podemos esperar en 
el futuro de esta juventud, en términos de competitividad de solución de sus propios 




Alvarado (2002: 60) indicó “La sociedad peruana viene soportando igual que los 
otros países latinoamericanos, un conjunto de problemas estructurales”. 
El trabajo docente en equipo es una de las estrategias de gestión pedagógica 
practicada por directivos y docentes en el quehacer de las instituciones  educativas. Los 
equipos de trabajo docente participan en los procesos de gestión institucional, 
administrativa y pedagógica para mejorarlos, en el proceso participativo de elaboración de 
los instrumentos de gestión como construcción colectiva de aspiraciones, en la visión, la 
misión y los valores institucionales, señalando la ruta de para promover aprendizajes de 
calidad de los estudiantes.  
Las limitaciones a la participación de los docentes en los procesos de gestión 
pedagógica, influye negativamente en la calidad de los aprendizajes. 
2.2.2. Competencias en el área de matemática 
2.2.2.1. Competencia. Concepto 
Denominamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 
conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias 
complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, información 
o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes.  
MINEDU (2015) La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la 
transferencia y combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una 
circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado y 
creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda 
la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de manera progresiva y permita 
al estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño.  
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Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido amplio de 
«capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una competencia 
combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo 
competente.  
 2.2.2.2. Competencias matemáticas 
En nuestra sociedad actual, la utilidad que tienen los números y datos es 
prácticamente infinita. Estamos bombardeados por titulares que utilizan medidas 
cuantitativas para reportar aumentos de precios, los riesgos de ser propensos a una 
enfermedad, y el número de personas afectadas por desastres naturales. Los anuncios 
publicitarios utilizan números para competir en ofertas de telefonía celular, para 
promocionar bajo interés en préstamos personales, de pequeña empresa, hipotecarios etc. 
En el ámbito técnico profesional, los agricultores estudian mercados donde ofertar sus 
productos, analizan el suelo y controlan cantidades de semillas y nutrientes; las enfermeras 
utilizan conversiones de unidades para verificar la exactitud de la dosis del medicamento; 
los sociólogos sacan conclusiones a partir de datos para entender el comportamiento 
humano; los biólogos desarrollan algoritmos informáticos para mapear el genoma humano; 
los empresarios estudian los mercados y costos del proyecto utilizando las TIC.  
La competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad implica 
desarrollar modelos de solución numérica, comprendiendo el sentido numérico y de 
magnitud, la construcción del significado de las operaciones, así como la aplicación de 
diversas estrategias de cálculo y estimación al resolver un problema.  
Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades matemáticas las 
que se interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar en el estudiante. Esto 
involucra la comprensión del significado de los números y sus diferentes representaciones, 
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propiedades y relaciones, así como el significado de las operaciones y cómo estas se 
relacionan al utilizarlas en contextos diversos.  
La competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio implica desarrollar progresivamente la interpretación y 
generalización de patrones, la comprensión y el uso de igualdades y desigualdades, y la 
comprensión y el uso de relaciones y funciones.  
Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades matemáticas, que 
se interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar en el estudiante, esto 
involucra desarrollar modelos expresando un lenguaje algebraico, emplear esquemas de 
representación para reconocer las relaciones entre datos, de tal forma que se reconozca un 
regla de formación, condiciones de equivalencia o relaciones de dependencia, emplear 
procedimientos algebraicos y estrategias heurísticas para resolver problemas, así como 
expresar formas de razonamientos que generalizan propiedades y expresiones algebraicas. 
Competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento 
y localización. Propiedades y el dominio de la modelación elemental de los fenómenos del 
cambio.  
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 
localización. Matematiza situaciones Asociar problemas diversos con modelos referidos a 
propiedades de las formas, localización y movimiento en el espacio. Justificar y validar 
conclusiones, supuestos, conjeturas e hipótesis respecto a las propiedades de las formas, 
sus transformaciones y la localización en el espacio. Razona y argumenta generando ideas 
matemáticas Comunica y representa ideas matemáticas Expresa las propiedades de las 
formas, localización y movimiento en el espacio, de manera oral o escrita, haciendo uso de 
diferentes representaciones y lenguaje matemático. Planificar, ejecutar y valorar estrategias 
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heurísticas y procedimientos de localización, construcción, medición y estimación, usando 
diversos recursos para resolver problemas. 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre 
implica desarrollar progresivamente las formas cada vez más especializadas de recopilar, 
el procesar datos, así como la interpretación y valoración de los datos, y el análisis de 
situaciones de incertidumbre. 
Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades matemáticas que se 
interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar en el estudiante, esto involucra 
desarrollar modelos expresando un lenguaje estadístico, emplear variadas representaciones 
que expresen la organización de datos, usar procedimientos con medidas de tendencia 
central, dispersión y posición, así como probabilidad en variadas condiciones; por otro 
lado, se promueven formas de razonamiento basados en la estadística y la probabilidad 
para la toma de decisiones. 
Comunica y representa ideas matemáticas Planificar, ejecutar y valorar estrategias 
heurísticas y procedimientos para la recolección y procesamiento de datos y el análisis de 
problemas en situaciones de incertidumbre. Expresa el significado de conceptos 
estadísticos y probabilísticos, de manera oral y escrita, haciendo uso de diferentes 
representaciones y lenguaje matemático. Matematiza situaciones Elabora y usa estrategias 
Asociar problemas diversos con modelos estadísticos y probabilísticos. Justificar y validar 
conclusiones, supuestos, conjeturas e hipótesis, respaldados en conceptos estadísticos y 
probabilísticos. Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 




2.2.2.3. El Currículo Nacional de la Educación Básica. 
El Currículo Nacional de la Educación Básica presenta los aprendizajes que se espera 
sean logrados por los estudiantes como resultado de su formación básica, en concordancia 
con los fines y principios de la educación peruana, el Proyecto Educativo Nacional y los 
objetivos de la Educación Básica. 
En ese sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica prioriza los valores y la 
educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y deberes, así 
como el desarrollo de competencias que les permitan responder a las demandas de nuestro 
tiempo apuntando al desarrollo sostenible, asociadas al manejo del inglés, la educación para 
el trabajo y las TIC, además de apostar por una formación integral que fortalezca los 
aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la educación física para la salud, en una 
perspectiva intercultural, ambiental e inclusiva que respeta las características de los 
estudiantes, sus intereses y aptitudes. 
 El currículo viene a ser el marco normativo, pedagógico y de gestión, que contiene 
el perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica, los enfoques transversales, 
los conceptos clave y la progresión de los aprendizajes desde el inicio hasta el fin de la 
escolaridad. También presenta una organización curricular y planes de estudio por 
modalidad, así como orientaciones para la evaluación desde un enfoque formativo y 
orientaciones para la diversificación curricular, en el marco de las normas vigentes. 
El Currículo Nacional de la Educación Básica es el soporte técnico pedagógico base para la 
elaboración de los programas y herramientas curriculares de Educación Básica Regular, 
Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial, así como para la 
diversificación a nivel regional y de institución educativa. Asimismo, el currículo es el 
elemento articulador de políticas e iniciativas de mejora de la inversión, la gestión y el 
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fortalecimiento de capacidades en el sector, infraestructura y renovación de los espacios 
educativos, recursos y materiales educativos, política docente y evaluación estandarizada. 
El Currículo Nacional de la Educación Básica orienta los aprendizajes que se deben 
garantizar como Estado y sociedad. Debe ser usado como fundamento de la práctica 
pedagógica en las diversas instituciones y programas educativos, sean públicas o privadas; 
rurales o urbanas; multigrado, polidocente o unidocente; modelos y formas de servicios 
educativos. Asimismo, promueve la innovación y experimentación de nuevas metodologías 
y prácticas de enseñanza en las instituciones y programas educativos que garanticen la 
calidad en los resultados de aprendizaje. 
La elaboración del currículo, ha recogido la experiencia y los avances de la 
elaboración de los estándares de aprendizaje realizado por el IPEBA desde el 2010, ha 
promovido un proceso de consulta amplia a nivel nacional entre el 2012 y el 2016 con 
actores de sectores públicos y de la sociedad civil, docentes, especialistas, expertos 
nacionales e internacionales para la estructura y contenido curricular, incluyendo en la 
Educación Básica Alternativa la participación de los estudiantes a través del Consejo de 
Participación de estudiantes, a lo que se suma la realización de consultas virtuales y las 
organizadas con el Consejo Nacional de Educación en el 2014 y 2015. 
2.3. Definiciones de términos básicos 
Gestión: Todo sistema de gestión, por muy distintas que sean sus características o 
función social, está compuesto por un conjunto de funciones complejas en su 
conformación y funcionamiento. 
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Todo sistema de gestión, por muy distintas que sean sus características o función 
social, está compuesto por un conjunto de funciones complejas en su conformación y 
funcionamiento. 
Gestión educativa: Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la 
gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados 
horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos 
sociales. La gestión educativa puede entenderse como acciones desarrolladas por los 
gestores que pilotean espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar 
conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden 
al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y explotación de 
todas las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático. (IIPE, 
2000: 16)  
Gestión pedagógica: Es el conjunto de procesos de toma de decisiones y ejecución 
de acciones que permitan llevar a cabo, las prácticas pedagógicas, su ejecución y 












Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Existe relación entre la gestión pedagógica docente y el desarrollo de competencias en 
el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de 
la I.E. Nª 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. Existe relación entre la gestión pedagógica docente en su dimensión personal y el 
desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo 
grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – 
Pallasca. 
HE2. Existe relación entre la gestión pedagógica docente en su dimensión institucional y el 
desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo 




HE3. Existe relación entre la gestión pedagógica docente en su dimensión interpersonal y el 
desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo 
grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – 
Pallasca. 
HE4. Existe relación entre la gestión pedagógica docente en su dimensión didáctica y el 
desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo 
grado de educación secundaria de la I.E. Nª 88159 del distrito de Huandoval – 
Pallasca. 
HE5. Existe relación entre la gestión pedagógica docente en su dimensión valoral y el 
desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo 
grado de educación secundaria de la I.E. Nª 88159 del distrito de Huandoval – 
Pallasca. 
3.3.- Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  
Variable X: Gestión pedagógica 













1 al 11 
12 al 20 
21 al 27 
28 al 40 






Tabla 2.  
Variable Y: Desarrollo de competencias en el área de matemática 
Variable Dimensiones Ítem Rango 
Desarrollo de 
competencias 
Desarrollo del sentido numérico 
Relaciones entre números 
Significado de las operaciones 
Cálculo fluido 
Estimaciones razonables 
1 al 4 
5 al 8 
9 al 12  
13 al 16 
17 al 20 












Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
     El enfoque de investigación que se utilizó en el presente estudio es el cuantitativo, 
que considera un proceso que tiene etapas sistemáticas y ordenadas, las cuales no se 
pueden eludir, orientadas a probar las hipótesis, comportamientos o teorías. 
     Galeano, (2004, 24), señaló que: Los estudios de corte cuantitativo pretenden la 
explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 
Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con el fin 
de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable.  
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de estudio es básico, también conocido como puro o sustantivo, considera el 
método cuantitativo no experimental. 
Sánchez y Reyes (2015, 44) Es llamada también pura o fundamental, nos lleva a la 
búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivos prácticos 
específicos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para enriquecer 
el conocimiento científico, está orientada al descubrimiento de principios y leyes. 
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Dada las características del presente estudio, corresponde al tipo de investigación de 
base, sustantiva o pura; en tanto estudia un aspecto problemático de la realidad educativa, 
referida en nuestro caso a la relación que existe entre la gestión pedagógica docente en su 
dimensión institucional y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los 
estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de 
Huandoval – Pallasca. 
4.3. Diseño de investigación  
     El diseño descriptivo correlacional es la forma más elemental de la investigación, 
es el tipo de investigación en la cual se busca y recaba información para determinar el 
grado de relación que pueda existir entre variables planteadas. 
Sánchez y Reyes (2015,119), establecieron la siguiente precisión sobre el diseño de 
investigación descriptivo correlacional. Este diseño o tipo de investigación descriptiva es 
el más usado en el ámbito de la investigación en psicología, educación y las ciencias 
sociales, se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más 
variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre 
dos fenómenos o eventos observados. 
En el caso del presente estudio, se asumió el diseño descriptivo correlacional, en el 
cual se observarán los fenómenos o variables sometidas al estudio, de forma tal como 
suceden en su contexto real, para después analizarlas en forma transversal debido a que la 
recolección de datos se realizará en un solo tiempo.  












            X = Gestión pedagógica  
Y= Desarrollo de competencias en el área de matemática  
M=Es la muestra  
R=Relación entre gestión pedagógica y competencias en el área de matemática  
4.4. Método de la investigación 
El método teórico de la investigación, es el método hipotético deductivo, 
considerado con sus procedimientos de planteo del problema de investigación, 
construcción del aspecto teórico, deducción de secuencias particulares, prueba de hipótesis 
y conclusiones arribadas. 
Sánchez (2015, p.59) Partió de una hipótesis como consecuencia de sus inferencias 
del conjunto de datos empíricos o de principios o leyes más generales. En el primer caso se 
arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en el segundo caso mediante 
procedimientos deductivos. 
4.5. Población y muestra  
4.5.1. Población 
Tabla 3.  
Distribución de la población de docentes 
Secundaria: docentes M F TOTAL 
            Total 03 06 09 
La población de docentes del presente estudio, estuvo conformada por 09 docentes 
de la Institución Educativa N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca, perteneciente al 
ámbito de la región de Ancash, quienes laboraron en el periodo lectivo 2017. 
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Tabla 4.  
Distribución de la población de estudiantes 
Secundaria: estudiantes M F TOTAL 
1er grado de secundaria  09 13 22 
2do grado de secundaria 09 11 20 
3er grado de secundaria 06 09 15 
4to grado de secundaria 07 04 11 
            5to grado de secundaria 07 06 13 
            Total 38 43 81 
 La población de estudiantes del presente estudio, estuvo conformada por 81 
estudiantes de la Institución Educativa N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca, 
perteneciente al ámbito de la región de Ancash, quienes estudiaron en el periodo lectivo 
2017 y cursaban el segundo grado de educación secundaria. 
4.5.2.- Muestra 
Tabla 5.  
Distribución de la muestra de docentes 
Secundaria: docentes M F TOTAL 
            Total 03 06 09 
En el caso de los docentes, se tomó en cuenta a la totalidad de los docentes que laboran en 
la institución educativa en mención en el nivel de secundaria. 
Tabla 6.  
Distribución de la muestra de estudiantes 
Secundaria: estudiantes M F TOTAL 
            Total  09 13    20 
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 En el caso de los estudiantes, se tomó en cuenta a la totalidad de los estudiantes que 
cursaron estudios en el segundo grado de secundaria en el periodo lectivo del año 2017, en 
la institución educativa en mención. 
 El muestreo para el presente estudio, para los casos de docentes y estudiantes, se 
determinó en forma intencionada, considerando un muestreo censal, cuya característica es 
que incluye a la mayoría significativa de la población, motivo por el cual no hubo 
necesidad de aplicar la fórmula para obtener un muestreo estadístico. La muestra final 
quedó conformada por 09 docentes y 20 estudiantes. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1 Técnicas: 
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta, la cual se basa en las 
declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de recabar la 
información correspondiente. Esta técnica recaba información sobre aspectos objetivos 
(hechos, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o 
actitudes). 
4.6.2. Instrumentos 
Cuestionario para evaluar la gestión pedagógica 
Ficha del instrumento  
Nombre: Cuestionario para evaluar la gestión pedagógica 




Autor original: Adaptación a cargo de la investigadora 
Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para docentes de educación básica  
Regular. 
Número de ítems: 50 
Forma de Aplicación: Colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 25 minutos. 
Dimensiones: Personal, Institucional, Interpersonal, Didáctica y Valoral.  
Calificaciones obtenidas en el área curricular de matemática para el segundo 
grado de educación secundaria.       
4.7. Tratamiento estadístico  
Para establecer el procesamiento, análisis e interpretación de los datos se implementó 
un diseño estadístico que se procesa con ayuda del programa SPSS, versión 22, 
considerando las medidas porcentuales y la presentación de tablas y figuras de datos. El 
procesamiento, análisis e interpretación de los datos, responderán al propósito, objetivos, y 
variables propuestas en el presente estudio y comprende los siguientes pasos 
metodológicos:  
- Calificación de instrumentos. 
- Tabulación de datos. 
- Procesamiento de datos y elaboración de tablas y figuras de 
presentación de datos. 
- Análisis porcentual 
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- Medidas de tendencia central 
- Medidas de dispersión 
- Error estándar de la diferencia de medias 
- T de Students 
Una vez que se determinó el tamaño de la muestra n = 09 docentes y 20 estudiantes, 
se calculó las estadísticas descriptivas como son el valor mínimo, el valor máximo, la 
media, la desviación típica y la varianza; así mismo, se realizó la distribución de 
frecuencias de la variable X y de la variable Y; para tener una percepción global de las 
variables en estudio. Para la prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación r de 
Pearson.  
Un propósito de análisis estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una 
categoría de personas u objetos, y resumir esta información en pocas cifras matemáticas 
exactas, tablas o gráficas. Este primer paso en estadística se llama estadística descriptiva. 
La estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron registradas y qué tan 
frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de observaciones. 
La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer paso 
en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la estadística 
inferencial. (Ritchey, 1997, p.4). 
Entre los métodos estadísticos descriptivos se utilizaron: 
Distribución de frecuencias 
Según Pagano R. (1999:35), una distribución de frecuencias presenta los valores de 
los datos y su frecuencia de aparición. Al ser presentados en una tabla, los valores de los 
datos se enumeran en orden, donde, por lo general el valor del dato menor aparece en la 




Medidas de tendencia central 
Triola M. (2009:35) sostuvo que una medida de tendencia central es un valor que se 
encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Las tres medidas de tendencia 
central de uso más frecuente son la media aritmética, la mediana y la moda. 
La media aritmética 
Pagano, R. (1999) afirmó que la media aritmética se define como la suma de los 
datos dividida entre el número de los mismos. 







X   : Media 
   : Símbolo que representa la sumatoria de algo. 
X   : Valores de la distribución. 
N   : El número de casos. 
 
Medidas de variabilidad 
Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de 
medición. Según señalan Hernández et al. (2010, p.293). 
Desviación estándar 
Según sostiene Pagano, R (1999), el puntaje nos indica qué tan lejos está el dato en 
bruto con respecto a la media de su distribución. La desviación estándar de las 



















 : Suma de los cuadrados de cada puntuación (es decir, cada 
puntuación es elevada primero al cuadrado y después se suman estos 
cuadrados). 
 2)( X  : Suma de los cuadrados de las puntuaciones (las puntuaciones se 
suman primero y luego el total se eleva al cuadrado). 
N  : El número de casos. 
 
Varianza 
Pagano, R (1999) manifestó que la varianza de un conjunto de datos es simplemente 








2   : Varianza 
   : Suma de 
X  : Desviación de las puntuaciones de la media )( XX  , conocida así 
mismo con el nombre de la puntuación de la desviación 
N   : El número de casos en la distribución. 
 
4.8. Procedimiento 
Trabajo de gabinete. - Incluye elaboración del proyecto, revisión bibliográfica, 
compilación de antecedentes, elaboración del marco teórico, selección, elaboración, 
reajuste y validación de instrumentos, elaboración del diseño estadístico, procesamiento, 
análisis e interpretación de resultados y elaboración del informe final. 
Trabajo de campo. - Implicó la aplicación preliminar de instrumentos, selección de la 












5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez del instrumento 
Cuestionario sobre gestión pedagógica 
 El cuestionario sobre gestión pedagógica se validó teniendo en cuenta el criterio de 
jueces o expertos, para lo cual se puso a consideración de los docentes de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, considerados 
como expertos, para que evalúen el cuestionario en términos de contenido, criterio y 
estructura; siendo los resultados lo siguiente: 




Dr. Francisco Wong Cabanillas Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE. 
95,00 
Dr. Fernando Flores Limo  Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE. 
90,00 
Dr. Gilbert Oyarce Villanueva  Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE. 
90,00 
Mg. Eduarda Esteba León  Mg. en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE. 
90,00 
Promedio de ponderación 91,25 




El promedio de validación de los expertos es de 91,25 puntos, encontrándose en el 
nivel de validación excelente, por lo cual afirmamos que el cuestionario sobre gestión 
pedagógica, posee validez de consistencia, contenido, criterio y estructura. 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento 
Gestión pedagógica 
La confiabilidad del instrumento fue establecida averiguando su consistencia interna, 
es decir el grado de intercorrelación y de equivalencia de sus ítems. Con este propósito, se 
usó el coeficiente de Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 indicador de la máxima 
consistencia. 
Consistencia interna del cuestionario de gestión pedagógica 
 Escala Total 
Nº de ítems 50 
Coeficiente de Alfa 0,932 
 
El Coeficiente Alfa obtenido de 0,932 puntos, es muy alto, lo cual permite señalar 
que la encuesta de 50 ítems tiene una alta consistencia interna. Para el presente análisis 
solo se ha tomado en cuenta los ítems que indican la presencia y/o ausencia de la variable 






En relación con los estadísticos descriptivos 
Para analizar la información obtenida de la variable X: gestión pedagógica en 
relación con la variable Y: competencias en el área de matemática, se emplearon 
estadísticas descriptivas e inferenciales, seguidamente se procedió al análisis de los 
aspectos cuantitativos de la información, considerando la distribución de frecuencias, el 
promedio, la mediana, moda, desviación típica y varianza, la t de Studentes y la prueba de 
hipótesis.  
Tabla 7.  
Presentación de los datos estadísticos descriptivos relacionados con la variable gestión 
pedagógica de los docentes de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de 
Huandoval – Pallasca, según total y por dimensiones: N, promedio y desviación Estándar. 
Variable gestión 
pedagógica/total/dimensiones 
          N     Promedio    Desviación      
estándar 
Total           09       209,55         14,86 
Personal         42,63           2,73 
Institucional         40,44           2,63 
Interpersonal         42,71           2,04 
Didáctica         40,37            4,76 
Valoral         43,40           2,70 
 
Como se puede advertir, tanto a nivel total; así como, por cada una de las 
dimensiones: personal, institucional, interpersonal, didáctica y valoral; los puntajes 
promedios de gestión pedagógica lograda por los docentes, en su mayoría significativa, 
oscilan en las alternativas de respuesta siempre y casi siempre; lo cual se puede 
interpretarse como que los niveles logrados en relación con la gestión pedagógica, fluctúan 
entre buenos y muy buenos. 
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Tabla 8.  
Presentación de los datos estadísticos descriptivos relacionados con la variable desarrollo 
de competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca. 
 
Variable desarrollo de 
competencias en el área de 
matemática/total. 
      N     Promedio Desviación      
estándar 
Desarrollo de competencias en 
el área de matemática 
     20           13,04 
 
        1,72 
 
 
Como se puede advertir, a nivel total; así como, los puntajes promedios del 
desarrollo de competencias en el área de matemática logrados por los estudiantes, en su 
mayoría significativa, fluctúan entre regulares y buenos. 
En relación con los estadísticos inferenciales 
Tabla 9.  
Presentación de los datos estadísticos inferenciales relacionados con la variable gestión 
pedagógica de los docentes versus desarrollo de competencias en el área de matemática 
en los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del 
distrito de Huandoval – Pallasca. 
Variables       N Promedio Desviación 
Estándar 
Error estándar 
de la diferencia 
de medias 
     t Nivel de 
significación(*) 
Gestión pedagógica 
de los docentes 
    09       209,55       14,86      2,08 10,40 Significativo 
Desarrollo de 
competencias en el 
área de matemática 
    20       13,04      1,72 
 
(*) Nivel de significación al 0,05 
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En relación con los datos estadísticos inferenciales relacionados con la variable 
gestión pedagógica de los docentes versus  desarrollo de competencias en el área de 
matemática en los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la I.E. N° 
88159 del distrito de Huandoval – Pallasca, podemos señalar que la t de Students obtenida 
de 10,40 puntos, según la Tabla D Estadística, que es un parámetro consensuado a nivel 
internacional, nos señala que los puntajes superiores a 2,96 para una muestra de 20 sujetos 
al 0,05 de nivel de significatividad; pueden ser interpretados como una relación 
significativa entre ambos puntajes, esto quiere decir que los puntajes promedios obtenidos 
por los docentes en relación con la gestión pedagógica que son buenos y muy buenos se 
relacionan significativamente con los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes en 
el desarrollo de competencias en el área de matemática que son regulares y buenos. 
Tabla 10.  
Presentación de los datos estadísticos inferenciales relacionados con la variable gestión 
pedagógica de los docentes, en su dimensión personal, versus desarrollo de competencias 
en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de 
la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca. 
Variables   N Promedio Desviación 
Estándar 
Error estándar 
de la diferencia 
de medias 
     t Nivel de 
significación(*) 
Gestión pedagógica 
de los docentes, en 
su dimensión 
personal. 
09      42,63      2,73      0,68 5,74 Significativo 
Desarrollo de 
competencias en el 
área de matemática 
20      13,04      1,72 




En relación con los datos estadísticos inferenciales relacionados con la variable 
gestión pedagógica de los docentes, en su dimensión personal, versus  desarrollo de 
competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca, podemos señalar que 
la t de Students obtenida de 5,74 puntos, según la Tabla D Estadística, que es un parámetro 
consensuado a nivel internacional, nos señala que los puntajes superiores a 2,96 para una 
muestra de 20 sujetos al 0,05 de nivel de significatividad; pueden ser interpretados como 
una relación significativa entre ambos puntajes, esto quiere decir que los puntajes 
promedios obtenidos por los docentes en relación con la gestión pedagógica, en su 
dimensión personal, que son buenos y muy buenos se relacionan significativamente con 
los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes en el desarrollo de competencias en el 
área de matemática que son regulares y buenos. 
Tabla 11  
Presentación de los datos estadísticos inferenciales relacionados con la variable gestión 
pedagógica de los docentes, en su dimensión institucional, versus  desarrollo de 
competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca. 
Variables  N Promedio Desviación 
Estándar 
Error estándar de 
la diferencia de 
medias 
     t Nivel de 
significación(*) 
Gestión pedagógica de los 
docentes, en su dimensión 
institucional. 
09      40,44      2,63      0,67 4,42 Significativo 
Desarrollo de 
competencias en el área de 
matemática 
   
20 
     42,71      2,04 
(*) Nivel de significación al 0,05 
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En relación con los datos estadísticos inferenciales relacionados con la variable 
gestión pedagógica de los docentes, en su dimensión institucional, versus  desarrollo de 
competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca, podemos señalar que 
la t de Students obtenida de 4,42 puntos, según la Tabla D Estadística, que es un parámetro 
consensuado a nivel internacional, nos señala que los puntajes superiores a 2,96 para una 
muestra de 50 sujetos al 0,05 de nivel de significatividad; pueden ser interpretados como 
una relación significativa entre ambos puntajes, esto quiere decir que los puntajes 
promedios obtenidos por los docentes en relación con la gestión pedagógica, en su 
dimensión institucional, que son buenos y muy buenos se relacionan significativamente 
con los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes en el desarrollo de competencias 
en el área de matemática que son regulares y buenos. 
Tabla 12.  
Presentación de los datos estadísticos inferenciales relacionados con la variable gestión 
pedagógica de los docentes, en su dimensión interpersonal, versus desarrollo de 
competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca. 






     t Nivel de 
significación(*) 
Gestión pedagógica de 
los docentes, en su 
dimensión 
interpersonal. 
  09      42,71      2,04      0,63 3,20 Significativo 
Desarrollo de 
competencias en el área 
de matemática 
  20      13,04      1,72 
(*) Nivel de significación al 0,05 
En relación con los datos estadísticos inferenciales relacionados con la variable 
gestión pedagógica de los docentes, en su dimensión interpersonal, versus  desarrollo de 
competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación 
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secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca, podemos señalar que 
la t de Students obtenida de 3,20 puntos, según la Tabla D Estadística, que es un parámetro 
consensuado a nivel internacional, nos señala que los puntajes superiores a 2,96 para una 
muestra de 50 sujetos al 0,05 de nivel de significatividad; pueden ser interpretados como 
una relación significativa entre ambos puntajes, esto quiere decir que los puntajes 
promedios obtenidos por los docentes en relación con la gestión pedagógica, en su 
dimensión interpersonal, que son buenos y muy buenos se relacionan significativamente 
con los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes en el desarrollo de competencias 
en el área de matemática que son regulares y buenos. 
Tabla 13.  
Presentación de los datos estadísticos inferenciales relacionados con la variable gestión 
pedagógica de los docentes, en su dimensión didáctica, versus desarrollo de competencias 
en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de 
la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca. 
Variables   N Promedio Desviación 
Estándar 
Error estándar 
de la diferencia 
de medias 
     t Nivel de 
significación(*) 
Gestión pedagógica de 
los docentes, en su 
dimensión didáctica 
  09      39,84      4,85      0,86 5,17 Significativo 
Desarrollo de 
competencias en el 
área de matemática 
  20      13,04      1,72 
 
(*) Nivel de significación al 0,05 
En relación con los datos estadísticos inferenciales relacionados con la variable 
gestión pedagógica de los docentes, en su dimensión didáctica, versus  desarrollo de 
competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación 
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secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca, podemos señalar que 
la t de Students obtenida de 5,17 puntos, según la Tabla D Estadística, que es un parámetro 
consensuado a nivel internacional, nos señala que los puntajes superiores a 2,96 para una 
muestra de 50 sujetos al 0,05 de nivel de significatividad; pueden ser interpretados como 
una relación significativa entre ambos puntajes, esto quiere decir que los puntajes 
promedios obtenidos por los docentes en relación con la gestión pedagógica, en su 
dimensión didáctica, que son buenos y muy buenos se relacionan significativamente con 
los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes en el desarrollo de competencias en el 
área de matemática que son regulares y buenos. 
Tabla 14.  
Presentación de los datos estadísticos inferenciales relacionados con la variable gestión 
pedagógica de los docentes, en su dimensión valoral, versus desarrollo de competencias 
en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de 
la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca. 
Variables N Promedio Desviación 
Estándar 
Error estándar 
de la diferencia 
de medias 
     t Nivel de 
significación(*) 
Gestión pedagógica de 
los docentes, en su 
dimensión valoral. 
09      43,40      2,70      0,67 5,25 Significativo 
Desarrollo de 
competencias en el 
área de matemática 
50      13,04      1,72 
 
(*) Nivel de significación al 0,05 
En relación con los datos estadísticos inferenciales relacionados con la variable 
gestión pedagógica de los docentes, en su dimensión valoral, versus  desarrollo de 
competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca, podemos señalar que 
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la t de Students obtenida de 5,25 puntos, según la Tabla D Estadística, que es un parámetro 
consensuado a nivel internacional, nos señala que los puntajes superiores a 2,96 para una 
muestra de 50 sujetos al 0,05 de nivel de significatividad; pueden ser interpretados como 
una relación significativa entre ambos puntajes, esto quiere decir que los puntajes 
promedios obtenidos por los docentes en relación con la gestión pedagógica, en su 
dimensión valoral, que son buenos y muy buenos se relacionan significativamente con los 
puntajes promedios obtenidos por los estudiantes en el desarrollo de competencias en el 
área de matemática que son regulares y buenos. 
En relación con los estudios antecedentes 
Coincidimos con la propuesta planteada por Castro, R. (2010) Proyecto de gestión 
pedagógica. Un desafío para garantizar la coherencia escolar, Universidad del Bío-Bío del 
departamento Ciencias de la Educación, Facultad de Educación y Humanidades, Chillán, 
Chile. Esta propuesta se enmarca en la necesidad de realizar una reflexión contextualizada 
y comprensiva del quehacer pedagógico en los establecimientos educacionales, a partir del 
proceso de elaboración de proyectos pedagógicos orientados a mejorar la gestión de los 
aprendizajes. En consecuencia, se plantea una posibilidad de trayectoria, que considere los 
aspectos claves del contexto, de su institución y de los beneficiarios.  
Coincidimos con los planteamientos de Marcelo, M. (2007).  La cultura y la gestión 
pedagógica curricular en las áreas de lógico-matemática y comunicación integral en el 
quinto ciclo de primaria. Tesis para optar el grado de Magíster en Educación con mención 
en Gestión de la Educación. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. La 
investigación de dirige a analizar la gestión pedagógica curricular, a partir del monitoreo 
del Proyecto Curricular en una institución educativa, a la cual se le denominó “X", 
especificándose para el quinto ciclo y las áreas de Lógico Matemática y Comunicación 
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Integral, consideradas por su extensión, grado de dificultad y gran porcentaje de horas a la 
semana como las áreas de más importancia dentro de cada grado. La investigación 
desarrollada es de tipo descriptivo-formulativo. Por su parte es importante resaltar que los 
objetivos del trabajo hacen que dicha investigación adquiera un carácter cualitativo, ya que 
nos proyectamos a valorar al Proyecto Curricular a través de sus componentes y su 
respectiva gestión pedagógica curricular. Para la realización del trabajo recurrimos al 
método de la entrevista y el método de análisis documentario. Destacamos dentro del 
primero, a la entrevista no estructurada, la cual fue aplicada a la coordinadora académica, 
los coordinadores y los docentes de las áreas de Lógico Matemática y Comunicación 
Integral del quinto ciclo. En lo que concierne al método de análisis documentario, 
destacamos como instrumento a la matriz de indicadores, la que nos permitió centramos en 
la cultura organizacional. 
Establecemos coincidencias con los hallazgos encontrados por Nicolás, Y. (2009) 
Relación de la gestión educativa con el rendimiento académico de los alumnos del Instituto 
Superior Tecnológico La Pontificia, Huamanga, Ayacucho, para optar el grado de magister 
en la mención gestión educativa de la UNMSM. Concluye que La gestión educativa se 
relaciona con el Rendimiento Académico a una Correlación directa y significativa de 72.4 
%. Del mismo modo la Gestión Organizativa se relaciona con el Rendimiento Académico 
a una Correlación directa y significativa de 91.2 %. Siendo así que la Gestión 
Administrativa se relaciona con el Rendimiento Académico de los alumnos del Instituto 
Superior Tecnológico ―La Pontificia‖, Huamanga Ayacucho – 2009, presentando una 
correlación directa y significativa de 58.1 %.  
Coincidimos con los hallazgos de Sorados, M. (2010) Influencia del liderazgo en la 
calidad de la Gestión Educativa, para optar el grado académico de Magister en Educación 
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en la UNMSM, afirmó que: La calidad de la gestión de una institución educativa, puede 
ser el resultado de varios factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, tales como: el 
rendimiento académico de los estudiantes, la cooperación de los docentes, el cumplimiento 
de la programación curricular, la participación de los padres de familia, la asignación de 
recursos para obras de desarrollo institucional, entre otros; los cuales muchas veces 
dependen del nivel de liderazgo de los directores de dichas instituciones, por lo que es 
necesario determinar la relación que existe entre estos factores, ya que los resultados nos 
permitirán sugerir darle su debida importancia y para la toma de decisiones a este nivel. 
Por lo que existe un 95% de probabilidad que el liderazgo de los directores se relaciona 
con la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03Lima, 
en el periodo Marzo-Mayo del 2009. La dimensión que más influencia en la calidad de la 
gestión educativa es la pedagógica (0.619). 
Establecemos coincidencias con lo encontrado por Vargas (2010) Gestión 
pedagógica del trabajo docente a través de grupos cooperativos. Tesis para optar el grado 
de magister en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Los objetivos de la 
investigación fueron: caracterizar el sistema organizativo y el estilo de gestión de la 
institución educativa, analizar la gestión pedagógica del trabajo en grupo docente en la 
institución educativa y diagnosticar los logros y dificultades de la gestión pedagógica del 
trabajo de los grupos docentes. Como resultados relevantes del estudio señalamos: La 
Institución Educativa cuenta con un Proyecto Educativo Institucional que integra a los 
docentes y facilita el trabajo cooperativo en equipo. La política institucional y la estructura 
organizativa priorizan el trabajo cooperativo y la capacitación pedagógica para el 
mejoramiento del desempeño docente. Los docentes de la institución educativa reconocen 
que el trabajo cooperativo promueve la colaboración, la comunicación, el liderazgo, el 
clima organizativo y la reciprocidad en la comunidad educativa. Los procesos de 
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liderazgo, de comunicación, la Solución de conflictos y la toma de decisiones en equipo, 
contribuyen a la construcción del clima organizativo institucional positivo; el liderazgo 
participativo de las autoridades y de los coordinadores de grupo de trabajo docente motiva 
a los docentes a desarrollar las tareas con creatividad para realizar innovaciones. El 
liderazgo promueve el respeto entre los docentes y contribuye a la eficacia en el logro de 
los objetivos de la gestión pedagógica. La comunicación entre las autoridades y los grupos 
de trabajo docente propicia la interacción positiva con sentido de comunidad, apoyo mutuo 
y colaboración. En el grupo de trabajo docente, se perciben las discrepancias y se trata de 
aplicar soluciones para la mejora. El estilo de gestión pedagógica en la IE promueve la 
intervención activa y voluntaria de los miembros de los grupos de trabajo docente para el 
logro de los objetivos institucionales. Se comprende que aprender y enseñar son tareas 
colectivas de participación, por ello, la dirección promueve responsabilidades compartidas 
donde el apoyo es cooperativo. En su estilo de gestión, la directora se caracteriza por 
coordinar, animar y gestionar, con honestidad y exigencia.  
Encontramos coincidencias con lo reportado por Yábar. (2013) La Gestión Educativa 
y su relación con la Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de 
Hungría de la ciudad de Lima – Cercado. Tesis para optar el grado académico de magíster 
en educación con mención en gestión educativa; cuyo propósito fue establecer la relación 
entre gestión educativa y su relación con la práctica docente en la institución educativa 
mencionada. Llegando a las siguientes conclusiones: Existe relación directa entre la 
Gestión Educativa y la Práctica Docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de 
Lima ya que se observa que el P valor (Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 
5% de confianza se rechaza Ho, por lo que el R 2 de Spearman es 0.56.4 lo que nos indica 
que el 56.40% de la variable Práctica docente está siendo explicada por la Gestión 
educativa. Existe relación directa entre la Evaluación y la Práctica Docente en el IEP Santa 
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Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig) es de 0.00 es 
menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de 
Spearman es 0.3114 lo que nos indica que el 31.14% de la variable Práctica Docente está 
siendo explicada por la Evaluación de la Gestión educativa. Existe relación directa entre el 
Planeamiento y la Práctica Docente en la IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima 
ya que se observa que el P valor (Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de 
confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.4212 lo que nos indica que el 
42.12% de la variable Práctica Docente está siendo explicada por la Planeación de la 
Gestión educativa.  
En relación con los estadísticos descriptivos e inferenciales. 
Como se puede advertir, tanto a nivel total; así como, por cada una de las 
dimensiones: personal, institucional, interpersonal, didáctica y valoral; los puntajes 
promedios de gestión pedagógica lograda por los docentes, en su mayoría significativa, 
oscilan en las alternativas de respuesta siempre y casi siempre; lo cual se puede 
interpretarse como que los niveles logrados en relación con la gestión pedagógica, fluctúan 
entre buenos y muy buenos. 
Como se puede advertir, a nivel total; así como, los puntajes promedios del 
desarrollo de competencias en el área de matemática logrados por los estudiantes, en su 
mayoría significativa, fluctúan entre regulares y buenos. 
En relación con los datos estadísticos inferenciales relacionados con la variable 
gestión pedagógica de los docentes versus  desarrollo de competencias en el área de 
matemática en los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la I.E. N° 
88159 del distrito de Huandoval – Pallasca, podemos señalar que los puntajes promedios 
obtenidos por los docentes en relación con la gestión pedagógica que son buenos y muy 
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buenos se relacionan significativamente con los puntajes promedios obtenidos por los 
estudiantes en el desarrollo de competencias en el área de matemática que son regulares y 
buenos. 
En relación con los datos estadísticos inferenciales relacionados con la variable 
gestión pedagógica de los docentes, en su dimensión personal, versus  desarrollo de 
competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca, podemos señalar que 
los puntajes promedios obtenidos por los docentes en relación con la gestión pedagógica, 
en su dimensión personal, que son buenos y muy buenos se relacionan significativamente 
con los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes en el desarrollo de competencias 
en el área de matemática que son regulares y buenos. 
En relación con los datos estadísticos inferenciales relacionados con la variable 
gestión pedagógica de los docentes, en su dimensión institucional, versus  desarrollo de 
competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca, podemos señalar que 
los puntajes promedios obtenidos por los docentes en relación con la gestión pedagógica, 
en su dimensión institucional, que son buenos y muy buenos se relacionan 
significativamente con los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes en el 
desarrollo de competencias en el área de matemática que son regulares y buenos. 
En relación con los datos estadísticos inferenciales relacionados con la variable 
gestión pedagógica de los docentes, en su dimensión interpersonal, versus  desarrollo de 
competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca, podemos señalar que 
los puntajes promedios obtenidos por los docentes en relación con la gestión pedagógica, 
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en su dimensión interpersonal, que son buenos y muy buenos se relacionan 
significativamente con los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes en el 
desarrollo de competencias en el área de matemática que son regulares y buenos. 
En relación con los datos estadísticos inferenciales relacionados con la variable 
gestión pedagógica de los docentes, en su dimensión didáctica, versus  desarrollo de 
competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca, podemos señalar que 
los puntajes promedios obtenidos por los docentes en relación con la gestión pedagógica, 
en su dimensión didáctica, que son buenos y muy buenos se relacionan significativamente 
con los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes en el desarrollo de competencias 
en el área de matemática que son regulares y buenos. 
En relación con los datos estadísticos inferenciales relacionados con la variable 
gestión pedagógica de los docentes, en su dimensión valoral, versus  desarrollo de 
competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca, podemos señalar que 
los puntajes promedios obtenidos por los docentes en relación con la gestión pedagógica, 
en su dimensión valoral, que son buenos y muy buenos se relacionan significativamente 
con los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes en el desarrollo de competencias 
en el área de matemática que son regulares y buenos. 
En relación con la contrastación de hipótesis 
HG: Existe relación entre la gestión pedagógica docente y el desarrollo de competencias 
en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. Nª 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca. 
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H0:  Existe relación entre la gestión pedagógica docente y el desarrollo de competencias 
en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. Nª 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca. 
Se acepta la HG, existe relación entre la gestión pedagógica docente y el desarrollo 
de competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de la I.E. Nª 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca. 
H1:  Existe relación entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión personal, y el 
desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo 
grado de educación secundaria de la I.E. Nª 88159 del distrito de Huandoval – 
Pallasca. 
H0:  No existe relación entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión personal, y 
el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo 
grado de educación secundaria de la I.E. Nª 88159 del distrito de Huandoval – 
Pallasca. 
Se acepta la H1, existe relación entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión 
personal, y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes de 
segundo grado de educación secundaria de la I.E. Nª 88159 del distrito de Huandoval – 
Pallasca. 
H2:  Existe relación entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión institucional, y 
el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo 




H0:  No existe relación entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión 
institucional, y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los 
estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la I.E. Nª 88159 del 
distrito de Huandoval – Pallasca. 
Se acepta la H2, existe relación entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión 
institucional, y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes 
de segundo grado de educación secundaria de la I.E. Nª 88159 del distrito de Huandoval – 
Pallasca. 
H3:  Existe relación entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión interpersonal, y 
el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo 
grado de educación secundaria de la I.E. Nª 88159 del distrito de Huandoval – 
Pallasca. 
H0:  No existe relación entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión 
interpersonal, y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los 
estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la I.E. Nª 88159 del 
distrito de Huandoval – Pallasca. 
Se acepta la H3, existe relación entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión 
interpersonal, y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes 
de segundo grado de educación secundaria de la I.E. Nª 88159 del distrito de Huandoval – 
Pallasca. 
H4:  Existe relación entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión didáctica y el 
desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo 
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grado de educación secundaria de la I.E. Nª 88159 del distrito de Huandoval – 
Pallasca. 
H0:  No existe relación entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión didáctica, y 
el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo 
grado de educación secundaria de la I.E. Nª 88159 del distrito de Huandoval – 
Pallasca. 
Se acepta la H4, existe relación entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión 
didáctica, y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes de 
segundo grado de educación secundaria de la I.E. Nª 88159 del distrito de Huandoval – 
Pallasca. 
H5:  Existe relación entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión valoral, y el 
desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo 
grado de educación secundaria de la I.E. Nª 88159 del distrito de Huandoval. 
H0:  No existe relación entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión valoral, y el 
desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo 
grado de educación secundaria de la I.E. Nª 88159 del distrito de Huandoval – 
Pallasca. 
Se acepta la H5, existe relación entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión 
valoral, y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes de 








1. A nivel del cuestionario total de gestión pedagógica; así como, por cada una de las 
dimensiones: personal, institucional, interpersonal, didáctica y valoral; los puntajes 
promedios logrados por los docentes de la institución educativa N° 88159 del distrito 
de Huandoval – Pallasca, en su mayoría significativa, oscilan en las alternativas de 
respuesta siempre y casi siempre; lo cual se puede interpretarse como que los niveles 
logrados en relación con la gestión pedagógica, fluctúan entre buenos y muy buenos. 
2. Los puntajes promedios del desarrollo de competencias en el área de matemática 
logrados por los estudiantes de la institución educativa N° 88159 del distrito de 
Huandoval – Pallasca, en su mayoría significativa, fluctúan entre regulares y buenos. 
3. Existe relación significativa entre la gestión pedagógica docente y el desarrollo de 
competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca.  
4. Existe relación significativa entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión 
personal, y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes 
de segundo grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de 
Huandoval – Pallasca. 
5. Existe relación significativa entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión 
institucional, y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los 
estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del 
distrito de Huandoval – Pallasca. 
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6. Existe relación significativa entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión 
interpersonal, y el desarrollo de competencias en el área de matemático en los 
estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la I.E. Nª 88159 del 
distrito de Huandoval – Pallasca. 
7. Existe relación significativa entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión 
didáctica, y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes 
de segundo grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de 
Huandoval – Pallasca. 
8. Existe relación significativa entre la gestión pedagógica docente, en su dimensión 
valoral, y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes 
de segundo grado de educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de 

















1. Es necesario promover estudios de investigación a profundidad que consideren a la 
variable gestión pedagógica; a fin de establecer averiguaciones específicas sobre las 
dimensiones e indicadores que las conforman. 
2. Se sugiere ampliar la población de estudio, con la finalidad de levantar información 
con una muestra que nos permita generalizar los resultados para ámbitos 
jurisdiccionales mayores. 
3. Establecer comparaciones de la variable gestión pedagógica en relación con el 
rendimiento académico, logro de aprendizaje y rendimiento escolar de los 
estudiantes. 
4. Es necesario establecer una clara comprensión de la importancia de la gestión 
pedagógica, procurando su promoción y aplicabilidad en forma práctica. 
5. Seleccionar instrumentos parámetros que permitan evaluar el logro de competencias 
para el área de matemática. 
6. Es necesario promover estudios de investigación a profundidad que consideren a la 
variable gestión pedagógica; a fin de establecer averiguaciones específicas sobre las 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Gestión pedagógica docente y el desarrollo de competencias en el área de matemática en los estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de la I.E. N° 88159 del distrito de Huandoval – Pallasca. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población y muestra 
Problema general  
¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión pedagógica 
docente y el desarrollo de 
competencias en el área de 
matemática en los estudiantes 
de segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. Nª 88159 






¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión pedagógica 
docente en su dimensión 
personal y el desarrollo de 
competencias en el área de 
matemática en los estudiantes 
de segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. Nª 88159 
del distrito de Huandoval – 
Pallasca?? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión pedagógica 
docente en su dimensión 
institucional y el desarrollo de 
competencias en el área de 
matemática en los estudiantes 
de segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. N° 88159 
del distrito de Huandoval – 
Objetivo general  
Determinar la relación que existe 
entre la gestión pedagógica 
docente y el desarrollo de 
competencias en el área de 
matemática en los estudiantes de 
segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. Nª 88159 del 
distrito de Huandoval – Pallasca. 
 
Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe 
entre la gestión pedagógica 
docente en su dimensión personal 
y el desarrollo de competencias 
en el área de matemática en los 
estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de la I.E. Nª 
88159 del distrito de Huandoval – 
Pallasca. 
 
Establecer la relación que existe 
entre la gestión pedagógica 
docente en su dimensión 
institucional y el desarrollo de 
competencias en el área de 
matemática en los estudiantes de 
segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. N° 88159 del 
distrito de Huandoval – Pallasca. 
 
Establecer la relación que existe 
entre la gestión pedagógica 
docente en su dimensión 
Hipótesis general 
Existe relación entre la gestión 
pedagógica docente y el 
desarrollo de competencias en el 
área de matemática en los 
estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de la I.E. Nª 






Existe relación entre la gestión 
pedagógica docente en su 
dimensión personal y el 
desarrollo de competencias en el 
área de matemática en los 
estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de la I.E. Nª 
88159 del distrito de Huandoval – 
Pallasca. 
 
Existe relación entre la gestión 
pedagógica docente en su 
dimensión institucional y el 
desarrollo de competencias en el 
área de matemática en los 
estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de la I.E. Nª 























Competencias en el área 
de matemática para 2do 













1. Enfoque de la investigación: 
El nivel de investigación es 
cuantitativa. 
 
2. Tipo de investigación: 
Sustantiva o de base 
 
3. Diseño de la investigación 
El diseño no experimental  
Descriptivo correlacional 









X = Gestión pedagógica docente  











81 estudiantes de la I.E. N° 
88159  
del distrito de Huandoval –  
POBLACIÓN:  
La población está 
constituida por 09 docentes 
y 81 estudiantes de 
secundaria110 docentes de 
la I.E. N° 88159 del distrito 
de Huandoval –Pallasca, 
2017. 
MUESTRA:  
La muestra fue aplicada a   
09 docentes y a 20 
estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la 
I.E. N° 88159 del distrito de 











¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión pedagógica 
docente en su dimensión 
interpersonal y el desarrollo de 
competencias en el área de 
matemática en los estudiantes 
de segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. Nª 88159 
del distrito de Huandoval – 
Pallasca?? 
 
Cuál es la relación que existe 
entre la gestión pedagógica 
docente en su dimensión 
didáctica y el desarrollo de 
competencias en el área de 
matemática en  los 
estudiantes de segundo grado 
de educación secundaria de la 
I.E. Nª 88159 del  distrito de 
Huandoval – Pallasca.? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión pedagógica 
docente en su dimensión 
valoral y el desarrollo de 
competencias en el área de 
matemática en los estudiantes 
de segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. Nª 88159 
del distrito de Huandoval – 
Pallasca? 
 
interpersonal y el desarrollo de 
competencias en el área de 
matemática en los estudiantes de 
segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. Nª 88159 del 
distrito  de Huandoval – 
Pallasca. 
 
Establecer la relación que existe 
entre la gestión pedagógica 
docente en su dimensión didáctica 
y el desarrollo de competencias 
en el área de matemática en 
los estudiantes de segundo grado 
de educación secundaria de la I.E. 
N° 88159 del distrito de 
Huandoval – Pallasca. 
 
Establecer la relación que existe 
entre la gestión pedagógica 
docente en su dimensión valoral y 
el desarrollo de competencias en 
el área de matemática en los 
estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de la I.E. 
N° 88159 del distrito  de 
Huandoval – Pallasca. 
 
Existe relación entre la gestión 
pedagógica docente en su 
dimensión interpersonal y el 
desarrollo de competencias en el 
área de matemática en los 
estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de la I.E. Nª 
88159 del distrito de Huandoval – 
Pallasca. 
 
Existe relación entre la gestión 
pedagógica docente en su 
dimensión didáctica y el 
desarrollo de competencias en el 
área de matemática en los 
estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de la I.E. Nª 
88159 del distrito de Huandoval – 
Pallasca. 
 
Existe relación entre la gestión 
pedagógica docente en su 
dimensión valoral y el desarrollo 
de competencias en el área de 
matemático en los estudiantes de 
segundo grado de educación 
secundaria de la I.E. N° 88159 del 












09 docentes y 20 estudiantes de 
2do grado de educación 
secundaria de la I. E. N° 88159 





Cuestionario para evaluar 
gestión pedagógica 
 
Calificaciones obtenidas en al 
área  
curricular de matemáticas para  
el 2do grado de secundaria. 
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Apéndice B: Cuestionario para Evaluar la Gestión Pedagógica 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 




INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará una lista de preguntas. En cada pregunta 
debe elegir una de las cinco opciones que la acompañan. Marca la respuesta con un (X):  
 
1. NUNCA 2. CASI NUNCA 3. A VECES 4. CASI SIEMPRE 5. SIEMPRE 
 
Ítem Contenidos 1 2 3 4 5 
 Personal  
01 ¿Da la oportunidad a los alumnos a que expresen sus 
ideas? 
     
02 ¿Promueve entre los alumnos la confianza en sí mismos 
para aprender la materia? 
     
03 ¿Mantiene un ambiente de confianza en el grupo?      
04 ¿Hace que sus alumnos se interesen en su materia?      
05 ¿Tiene disponibilidad para ayudar a los alumnos?      
06 ¿Es puntual al iniciar y terminar sus clases?      
07 ¿Es receptivo a nuevas ideas y puntos de vista 
expresados por los alumnos? 
     
08 ¿Tiene un adecuado control de grupo?      
09 ¿Promueve la creatividad de los alumnos?      
10 ¿Mantiene un trato amable con sus alumnos?      
11 ¿Está interesado por el aprendizaje de los alumnos?      
 Institucional  
12 ¿La I.E. cuenta con una misión y visión establecida?      
13 ¿Los docentes conocen la Misión?      
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14 ¿Se cumple la misión establecida?      
15 ¿El director conoce la visión de la I.      
16 ¿Los docentes conocen la visión de la I.E?      
17 ¿Se cumplen las expectativas de la Visión?      
18 ¿Existe un reglamento interno en la I.E?      
19 ¿Se les da a conocer a toda la comunidad estudiantil el 
reglamento? 
     
20 ¿Piensa que hay una adecuada cultura organizacional en 
la I.E.? 
     
 Interpersonal  
21 ¿Hay buena relación maestro alumno?      
22 ¿Hay respeto entre el maestro y el alumno?      
23 ¿Existe relación maestro – maestro?      
24 ¿Considera que existe relación en general?      
25 ¿Es importante para Ud. tener una buena comunicación      
26 ¿Considera importante las relaciones humanas?      
27 ¿Toma en cuenta a padres de familia, docentes, director 
y alumno? 
     
 Didáctica  
28 ¿Recomienda bibliografía apropiada para la materia?      
29 ¿Promueve en los alumnos el desarrollo de un 
pensamiento crítico sobre los temas del curso? 
     
30 ¿Adapta el curso a las necesidades de los alumnos?      
31 ¿Promueve la participación activa de los alumnos en la 
clase? 
     
32 ¿Sabe conducir al grupo al aplicar diversas técnicas de 
enseñanza? 
     
33 ¿Asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo con 
los objetivos de la materia? 
     
34 ¿Presenta los contenidos de la materia en forma clara y 
ordenada? 
     
35 ¿Genera la crítica entre los alumnos al exponer en clase?      




37 ¿Realiza lluvia de ideas, para conocer que aprendió de 
los visto en la materia? 
     
38 ¿Da ejemplos útiles al impartir su clase?      
39 ¿Promueve la investigación de contenidos para tener 
conocimientos? 
     
40 ¿Realiza investigaciones con sus alumnos para conocer 
sucesos actuales que sean de referencia a los contenidos 
del curso? 
     
 Valoral  
41 ¿Promueve el mutuo respeto entre profesor y alumnos?      
42 ¿Mantiene un trato amable con sus alumnos?      
43 ¿Mantiene la disciplina en el salón?      
44 ¿Promueve la creatividad en los alumnos?      
45 ¿Tiene disponibilidad para ayudar a los alumnos?      
46 ¿Promueve el respeto entre sus alumnos?      
47 ¿Trata de mantener preparado para cualquier duda que 
tengan sus alumnos? 
     
48 ¿Prepara sus clases con contenidos actuales?      
49 ¿Es justo al calificar exámenes, tareas y trabajos de los 
alumnos? 
     
50 ¿Promueve responsabilidad de sus alumnos?       
 
 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
 
 
 
 
 
 
 
 
